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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
В статье представлены результаты исследовательской работы по выявлению ценно­
стных приоритетов современного педагога, а также студентов предвыпускных курсов 
педагогического вуза. Ценностные ориентиры представителей педагогической профессии 
являются важным фактором в процессе развития системы ценностей молодого поколения. 
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о необходимости целенаправлен­
ного формирования системы ценностей в условиях педагогического вуза, поскольку ос­
новными критериями лидерства в педагогической профессии являются саморазвитие 
и сформированная система педагогических ценностей.
Преобразования, произошедшие в стране за последние десятилетия, кар­
динально изменили отношение человека к самому себе, к профессиональному 
труду, к морально-нравственным ориентирам. Изменилось мировоззрение рос­
сиян, их ценностные ориентации.
Изменение ценностных ориентиров произошло и в сфере образования. 
Интерес представляют исследования, направленные на выявление ценностных 
приоритетов современного педагога. Проведенная нами исследовательская 
работа предполагала анализ профессиональных ценностей учителей школ 
г. Славянска-на-Кубани и Славянского района и выделение ценностных при­
оритетов. Было выявлено, что и городские, и сельские учителя (выборка соста­
вила 413 чел.) главными ценностями считают здоровье и семью. При этом ин­
тересная работа в школе остается у них среди значимых ценностей. Наиболее 
значимые ценности: удовлетворение от творчества в процессе работы и педа­
гогический авторитет -  характеризуют педагогов как людей большого творче­
ского потенциала, подтверждает сложившийся в России стереотип особой ли­
дерской роли учителя, особенно на селе.
С целью выявления роли социальных институтов в формировании цен­
ностных ориентаций школьников нами (совместно с Е. В. Татаренковой) было 
предпринято анкетное исследование 736 подростков в возрасте 14-16 лет (из 
них 44% - лица мужского пола, 56% - женского) [1]. Результаты исследования
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не обнаружили зависимости суждений школьников от пола: и мальчики, и де­
вочки единодушны в интерпретациях роли семьи и школы в их дальнейшей 
жизни, в вопросе выбора будущей профессии. Общими являются и суждения, 
относящиеся к участию подростков в общественной жизни школы или других 
социальных институтов: 50% опрошенных индифферентны к преобразовани­
ям, происходящим в обществе, 32% учащихся поддерживают начинания, но 
своего личного места в социальных преобразованиях не видят. Возможности 
собственной реализации в социуме подростки видят в общении со сверстни­
ками, в совместном времяпрепровождении (38% опрошенных).
Среди помех в реализации их возможностей учащиеся указывают отсут­
ствие понимания и ограничение самостоятельности со стороны родителей, 
учителей и наставников (45%), 30% опрошенных этой группы испытывают 
недостаток в четкой жизненной позиции, 23% -  в знаниях, 19% -  в отсутствии 
силы воли, выдержки.
Основное условие собственного становления многие подростки видят в оп­
ределении рода занятий, среди которых занятия физической культурой и спортом 
являются приоритетными. В группе лиц до 15 лет явно преобладают занятия, свя­
занные с развитием физических качеств. С возрастом интерес к ним снижается, 
отмечается смещение оценок своего физического здоровья от крайне положи­
тельного (25% в группе до 15 лет) к удовлетворительному (18% в группе до 16 лет). 
Удовлетворительная оценка своего здоровья доминирует и сопрягается с необхо­
димостью заниматься физической культурой. Незначительно возрастает показа­
тель осознания факта дисгармонии физического развития как помехи в практи­
ческой деятельности и полноценной самоактуализации личности.
Отсутствие определенности в выборе любимых занятий присутствует 
в возрастной группе 15-16 лет (17% опрошенных). Чаще всего подростки ука­
зывают на те занятия, которые не требуют серьезных усилий ума и тела: 
склонность к праздному досугу в 1,5 раза превышает все остальные формы 
времяпрепровождения. В каждой возрастной группе относительно стабильно, 
на уровне 20%, стремление к форме проведения досуга в компаниях сверст­
ников с проявлением таких вредных привычек, как курение, употребление 
алкоголя. Посещение баров, кафе, дискотек характерно для 40% опрошенных 
подростков. Увлечения компьютерными технологиями и играми отмечают бо­
лее половины опрошенных подростков.
Асоциальным явлениям подростки склонны давать адекватную оценку, 
считая алкоголизм, наркотическую зависимость, токсикоманию и прочие не­
гативные явления бедствиями современного общества (47% опрошенных).
Таким образом, исследование свидетельствует о недостаточной зрелости 
социальных установок в подростковом возрасте, отсутствии у подростков ми-
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ровоззренческой позиции. Отношение к происходящему и личному участию 
сводится к актуализации своего места и роли в группе сверстников с ее инте­
ресами и установками, стилем поведения.
Данное исследование также подтверждает тот факт, что негативные явле­
ния в молодежных субкультурах обусловлены, в первую очередь, изменением 
структуры ценностных ориентиров в обществе, и главное -  среди тех, кто занят 
подготовкой молодых людей к будущей самостоятельной жизни -  взрослых. Цен­
ностные ориентиры представителей педагогической профессии являются важ­
ным фактором в процессе развития системы ценностей молодого поколения.
Поэтому особое значение в подготовке будущих учителей должен иметь 
процесс формирования системы ценностей. Как отмечают Е. И. Исаев,
С. В. Пазухина, и само «знание становится действенным в том случае, если 
приобретает для человека статус ценности» [2].
Одним из главных призваний отечественного образования является, по 
нашему убеждению, «создание у подрастающих поколений фундаментальных 
начал тех ценностей, которые традиционно выступают в роли имеющих не­
преходящее значение стимулов человеческой жизни и деятельности» [9]. 
Е. Л. Шубенкова в аксиологической концепции выделяет ценностное мышле­
ние, обеспечивающее человеку понимание ценности всего мира и каждого че­
ловека в нем. Система ценностей, образующих аксиологический аспект созна­
ния, включает:
• ценности, связанные с утверждением личностью своей роли в социаль­
ной сфере;
• удовлетворяющие потребности в общении и расширяющие кругозор;
• ориентирующие на саморазвитие творческой индивидуальности;
• позволяющие осуществить самореализацию;
• дающие возможность удовлетворения практических потребностей [9].
Проблемам воспитания на всех этапах развития российского образова­
ния придавалось первостепенное значение. «Главное дело воспитания как раз 
в том и заключается, чтобы тысячами нитей связать человека с жизнью -  так, 
чтобы со всех сторон перед ним вставали задачи, для него значимые, для него 
притягательные, которые он считает своими, в решение которых он включает­
ся. Это важней всего потому, что главный источник всех нравственных непо­
ладок, всех вывихов в поведении -  это та душевная пустота, которая образу­
ется у людей, когда они становятся безучастными к окружающей их жизни, 
отходят в сторону, чувствуют себя в ней посторонними наблюдателями, гото­
выми на все махнуть рукой -  тогда им все становится нипочем» [6].
Исследование, проведенное в 2005 г. на базе Славя некого-на-Кубани го­
сударственного педагогического института, было направлено на выявление
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ценностных приоритетов у студентов предвыпускных курсов. Использовался 
тест Рокича «Жизненные ценности», для статистической обработки полученных 
результатов -  диалоговая система SPSS. В исследовании принимали участие 
280 студентов IV курса четырех факультетов: иностранных языков, биологии 
и химии, технологии и предпринимательства, филологического.
Анализ полученных результатов дает представление о приоритетных ценно­
стях студентов. Так, в пятерку приоритетных терминальных ценностей вошли 
здоровье, любовь, счастливая семейная жизнь, материальное благосостояние 
и уверенность в себе. Среди инструментальных ценностей приоритет имеют от­
ветственность, образованность, воспитанность, аккуратность и самоконтроль.
Последние места в иерархии терминальных ценностей заняли обществен­
ное признание, развлечения, вершинные переживания, счастье других, совер­
шенствование других, творчество. Среди инструментальных ценностей самыми 
невостребованными оказались (в порядке обесценивания) эффективность в де­
лах, заботливость, непримиримость к недостаткам в себе и других, высокие 
притязания, честность. Вызывает опасение тот факт, что студентов педагогиче­
ского вуза почти совсем не привлекают педагогические ценности (как терми­
нальные, так и универсальные). Так, саморазвитие и самореализация занимают 
в иерархии соответственно 8-е и 10-е места. А ведь именно саморазвитие как 
фактор постоянного совершенствования личности учителя обеспечивает дости­
жение главной цели образования -  воспитание целостной личности учащегося. 
Как отмечает Л. А. Кудрявцева, ценности современного студента весьма значи­
тельно отличаются от тех, которые были сформированы русской нацией в про­
цессе ее исторического развития: второстепенное отношение к вещному благо­
получию ради общественного блага, стремление принести пользу своему народу, 
солидарность и сострадание к ближнему [3].
Общественное признание, связанное с профессией учителя, оказалось 
на 14-м месте. Показательно, что творчество и участие в счастье и развитии 
других занимают соответственно последнее и предпоследнее места в иерархии 
ценностей. Вопиющим фактом является то, что будущие учителя из всех инст­
рументальных ценностей честности отводят последнее (18-е) место. Вызывает 
тревогу и то обстоятельство, что этническую толерантность будущие учителя 
ставят только на 13-е место. Особенно значимой толерантность в образова­
тельной деятельности становится в условиях полиэтнического региона, како­
вым является Кубань, где и будет происходить профессиональное становление 
будущих педагогов.
Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что основной приоритет 
ценностей у студентов педагогического вуза сегодня смещен в сторону мате­
риальных ценностей в ущерб духовным.
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Параллельно с выявлением структуры ценностных ориентаций мы изу­
чили склонность к лидерству в педагогической профессии у этих же студен­
тов. Исследование проводилось на основе теста для диагностики коммуника­
тивных и организаторских способностей Р. С. Немова [4]. Из 280 участвовав­
ших в исследовании студентов 8 оказались явными лидерами (2,8% от общего 
числа). У них показатели и коммуникативных, и организаторских способно­
стей очень высоки. Высокие коммуникативные и организаторские способно­
сти, свидетельствующие о потенциальном лидерстве, продемонстрировали еще 
61 студент (21,4% от общего числа).
Был проведен сравнительный анализ структуры ценностных ориентаций 
среднесписочного количества опрошенных студентов и студентов-лидеров.
Ценностные ориентиры лидеров (в том числе потенциальных) распреде­
лились следующим образом: среди ценностей терминальных первые места за­
няли (в порядке убывания значимости) материально обеспеченная жизнь, лю­
бовь, активная деятельная жизнь, здоровье, счастье других людей.
Сравним данные по выбору ценностей лидеров (рис. 2) и группы обычных 
студентов. Показательно, что материально обеспеченная жизнь (4-е место в об­
щем перечне) в выборе лидеров занимает 1-е место. Представляется логичным, 
что активная деятельная жизнь (11-е место в общем выборе) перемещается на 
3-е -  в лидерском. Стоит отметить, что в выборе лидеров такая ценность, как 
счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, 
человечества в целом), является одной из приоритетных и занимает 5-е место 
(для сравнения: в общем выборе эта ценность занимает предпоследнее место). 
Таким образом, духовные ценности в структуре ценностей лидеров имеют 
больший удельный вес. Терминальные ценности получили у лидеров более низ­
кую оценку (в порядке обесценивания): общественное признание, жизненная 
мудрость, вершинные переживания, творчество, развлечения. Саморазвитие 
занимает у лидеров 7-е место в иерархии. Из инструментальных ценностей са­
мыми предпочитаемыми являются твердая воля, воспитанность, образован­
ность, самоконтроль, исполнительность. Приоритетные инструментальные цен­
ности лидеров отличаются тем, что большее значение приобретают твердая воля 
и исполнительность. Наименее предпочтительные инструментальные ценности 
(в порядке убывания): самоконтроль, смелость, эффективность в делах, непри­
миримость к недостаткам, высокие запросы. Анализ полученных результатов 
позволяет сделать вывод о необходимости целенаправленного формирования 
системы ценностей в условиях педагогического вуза.
Поскольку одной из главных целей образования является изменение самого 
субъекта, формирование в нем определенных качеств и их дальнейшее развитие, то 
в качестве основных критериев лидерства в педагогической профессии должны 
стать саморазвитие и сформированная система педагогических ценностей.
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Залогом успешного формирования у студентов системы общих и педаго­
гических ценностей является целенаправленная и системная образовательно­
воспитательная деятельность в педагогическом вузе, создание специальных 
психолого-педагогических условий.
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Ю. С. Жияенкова
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ЭКОЛОГОВ
В статье рассматриваются возможности обеспечения преемственности матема­
тической подготовки будущих экологов. В качестве одной из таких возможностей выде­
ляется подготовка индивидуальных и групповых научных экологических проектов, реа­
лизация которых предполагает построение достаточно сложных математических моде­
лей и разностороннюю статистическую обработку экспериментальных данных. На кон­
кретном примере раскрываются условия эффективной реализации таких проектов.
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